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ABSTRAKSI 
 
 
ANALISIS WARNA KEMASAN, BAHAN KEMASAN, MODEL 
DAN GAYA HURUF, INFORMASI PRODUK DAN INOVASI 
KEMASAN YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 
PEMBELIAN JENANG MUBAROK KUDUS 
 
BELLA AYU TAMARA 
NIM. 2015-11-067 
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mokhamad Arwani, SE, MM 
  2. Dian Wismar’ein, SE., MM 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh warna kemasan, bahan 
kemasan, model dan gaya huruf, informasi produk serta inovasi kemasan yang 
mempengaruhi keputusan pembelian Jenang Mubarok Kudus secara parsial dan 
berganda. Variabel yang diajukan adalah lima variabel bebas dan satu variable 
terikat, yaitu warna kemasan, bahan kemasan, model dan gaya huruf, informasi 
produk serta inovasi kemasan sebagai variabel bebas dan sedangkan keputusan 
pembelian sebagai variabel terikat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei terhadap 
konsumen produk Jenang Mubarok Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap 
pertama dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. 
Tahap kedua, meregresi pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel warna kemasan, bahan kemasan, 
model dan gaya huruf, informasi produk serta inovasi kemasan secara parsial 
maupun berganda terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
keputusan pembelian Jenang Mubarok Kudus Perusahaan diharapkan 
meningkatkan memodifikasi warna yang lebih menarik konsumen untuk membeli 
produk jenang Mubarok Kudus. 
 
Kata kunci: warna kemasan, bahan kemasan, model dan gaya huruf, 
informasi produk, inovasi kemasan dan keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
 
COLOR ANALYSIS OF PACKAGING, PACKAGING 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND AND BUSINESS STUDY PROGRAM  
OF MANAGEMENT 
 
 
 
This study aims to analyze the effect of packaging color, packaging material, 
model and font style, product information and packaging innovations that 
influence the purchasing decisions of the Holy Mubarok Jenang partially and 
multiply. The variables proposed are five independent variables and one 
dependent variable, namely the color of packaging, packaging material, model 
and style of letters, product information and packaging innovation as independent 
variables and while purchasing decisions as the dependent variable. 
The method used in this study is a survey method for consumers of Mubarok Kudu 
jenang products and analyzed by regression. The first stage is testing the validity 
and reliability of the questions for each variable. The second stage, regression of 
the influence of each independent variable on the dependent variable. 
The results showed that the variable color packaging, packaging material, model 
and font style, product information and packaging innovations partially or 
multiple proved to have a positive and significant influence on the decision to 
purchase Jenang Mubarok Kudus Company. Holy Mubarok. 
 
Keywords: packaging color, packaging material, model and font style, product 
information, packaging innovation and purchasing decisions. 
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